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京
洋
法
悼ι
二子
一
四
八
判
例
研
究
東
洋
大
学
判
例
研
究
会
公
法
判
例
研
究
八
線
香
護
摩
に
よ
る
加
持
祈
祷
の
行
と
信
教
の
自
由
の
限
界
「
最
高
裁
判
所
昭
和
三
六
年
(
あ
)
四
八
五
号
、
昭
J
f
和
三
八
年
五
月
一
五
日
大
法
廷
判
決
上
告
棄
却
」
【
事
実
】
本
件
事
案
は
、
昭
和
三
三
年
一
O
月
初
め
、
宗
教
教
師
甲
女
が
、
被
害
者
乙
女
の
精
神
異
常
平
愈
を
祈
願
す
る
た
め
、
線
呑
護
摩
に
よ
る
祈
祷
の
行
と
し
て
護
摩
台
の
そ
ば
に
被
害
者
を
坐
ら
せ
た
う
え
多
量
の
線
呑
を
い
ぶ
し
熱
気
の
た
め
暴
れ
出
し
た
被
害
者
を
と
り
お
さ
え
喉
咽
部
を
火
に
あ
ぶ
ら
せ
る
な
ど
し
て
、
前
頭
部
外
全
身
多
数
個
所
に
熱
傷
、
皮
下
出
血
な
ど
を
負
せ
た
結
果
、
急
性
心
臓
痢
揮
を
お
こ
し
、
遂
に
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
一
審
ハ
大
阪
地
裁
第
四
刑
事
部
昭
和
三
五
年
五
月
七
日
判
決
)
、
第
二
審
(
大
阪
高
裁
第
四
刑
事
部
昭
和
三
五
年
一
二
月
二
二
日
判
決
)
は
と
も
に
傷
害
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
被
告
人
は
次
の
点
を
主
張
し
て
最
高
裁
に
上
告
し
た
。
原
判
決
は
憲
法
二
O
条
の
信
教
の
自
由
に
違
反
す
る
。
被
告
人
の
行
為
は
、
実
質
的
に
正
当
行
為
の
業
務
行
為
と
し
て
違
法
性
を
欠
く
か
ら
、
原
判
決
は
刑
法
三
五
条
の
規
定
に
違
反
す
る
。
最
高
裁
大
法
廷
は
、
全
員
一
致
で
こ
れ
を
棄
却
し
た
。
【
判
旨
】
本
判
決
は
、
上
告
趣
意
に
お
け
る
憲
法
違
反
の
主
張
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
「
窓
法
二
O
条
の
信
教
の
自
由
は
、
基
本
的
人
権
の
一
つ
と
し
て
極
め
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
国
民
は
こ
れ
を
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
利
用
す
る
責
任
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
二
一
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
二
ニ
条
は
、
基
本
的
人
権
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
旨
を
定
め
て
お
り
、
こ
れ
は
所
論
の
よ
う
な
教
訓
的
規
定
と
う
べ
き
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
信
教
の
自
由
の
保
障
も
絶
対
無
制
限
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
被
告
人
の
行
為
が
所
論
の
よ
う
に
一
粧
の
宗
教
行
為
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
他
人
の
生
命
、
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
違
法
な
有
形
力
の
行
使
に
当
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
被
告
人
の
右
行
為
が
著
し
く
反
社
会
的
な
行
為
の
も
の
で
る
こ
と
は
否
定
し
符
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
窓
法
ニ
O
条
一
項
の
信
教
の
自
由
の
保
障
を
逸
脱
し
た
も
の
と
い
う
外
な
く
、
こ
れ
を
刑
法
二
O
五
条
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
処
罰
し
た
こ
と
は
、
何
ん
ら
の
右
条
項
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
な
お
、
本
判
決
は
、
「
本
件
の
具
体
的
事
実
に
お
け
る
被
告
人
の
行
為
は
、
刑
法
三
五
条
の
正
当
な
業
務
行
為
に
あ
た
ら
な
い
」
、
と
し
た
原
判
決
の
判
示
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
正
当
と
し
て
い
る
。
【
研
究
】
被
告
人
の
行
為
が
違
法
な
有
形
カ
の
行
使
に
当
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
傷
害
致
死
罪
と
み
る
こ
と
は
異
論
の
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
一
般
に
治
療
行
為
ハ
出
i
g
o
V
8
2
5巴
が
、
刑
法
三
五
条
後
段
に
い
わ
ゆ
る
正
当
行
為
と
し
て
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
が
本
件
で
と
ら
れ
た
被
告
人
の
所
為
は
、
そ
の
方
法
、
手
段
に
照
し
て
治
療
行
為
と
し
て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
(
木
村
・
刑
法
総
論
・
二
八
九
頁
、
札
幌
地
裁
昭
和
三
六
年
三
月
七
日
刑
一
部
判
決
・
判
例
時
報
ニ
六
一
号
・
三
四
頁
、
総
合
判
例
研
究
設
会
・
招
田
・
刑
法
制
λ
六
頁
、
千
葉
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
二
一
貝
参
照
〉
。
た
だ
本
件
被
告
が
、
加
持
祈
祷
に
よ
っ
て
病
気
が
平
癒
す
る
と
信
じ
て
い
た
と
な
れ
ば
、
「
違
法
性
を
意
識
す
る
」
こ
と
な
き
場
合
な
ら
ざ
る
や
、
ま
た
、
違
法
性
阻
却
事
由
に
つ
い
て
錯
誤
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
の
点
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
違
法
の
認
識
は
故
意
の
要
件
で
は
な
い
と
す
る
も
の
(
牧
野
・
重
訂
日
本
刑
法
上
巻
一
八
二
一
員
、
泉
二
・
刑
法
大
要
二
ハ
四
頁
、
綜
合
判
例
研
究
叢
舎
刑
法
的
・
福
田
・
八
六
頁
)
、
故
意
に
は
違
法
性
の
意
識
を
必
要
な
り
と
す
る
学
説
ハ
植
松
・
刑
法
概
論
一
二
六
頁
、
小
野
・
刑
法
講
義
一
六
四
頁
、
な
お
斉
藤
・
刑
法
総
論
一
四
O
頁
参
照
〉
、
た
と
い
、
何
れ
を
と
る
に
し
て
も
本
件
に
お
い
て
は
故
意
は
認
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
者
に
関
し
て
も
「
正
当
行
為
」
に
当
ら
な
い
の
に
正
当
行
為
で
あ
る
と
信
じ
て
該
行
為
を
な
し
た
と
す
れ
ば
消
極
的
錯
誤
で
Fト、
.L-'o 
法
出・
例
研
究
一
四
九
東
洋
法
戸A
寸 a
一五
O
あ
っ
て
、
所
謂
、
誤
想
防
衛
な
ど
と
同
じ
く
違
法
の
事
実
に
関
す
る
錯
誤
が
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
誤
想
防
衛
に
は
、
こ
れ
を
故
意
を
阻
却
す
る
事
実
性
に
関
す
る
錯
誤
と
す
る
説
、
そ
れ
を
違
法
性
に
関
す
る
錯
誤
と
見
て
、
故
意
を
阻
却
す
る
こ
と
な
し
と
す
る
説
の
二
つ
が
あ
る
。
し
か
し
て
、
本
件
に
関
し
て
は
、
右
、
誤
想
防
衛
に
関
す
る
通
説
た
る
前
説
と
同
視
す
る
訳
に
は
行
く
ま
い
。
後
説
の
立
場
に
立
つ
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
責
任
な
い
し
故
意
は
肯
定
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
(
牧
野
・
重
訂
日
本
刑
法
上
巻
二
二
一
一
具
、
千
葉
・
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
一
二
頁
同
旨
。
な
お
斉
藤
・
刑
法
総
論
一
一
二
頁
及
び
綜
合
判
例
研
究
活
者
・
福
田
・
刑
法
的
八
六
頁
以
下
参
照
)
。
以
上
か
ら
み
て
、
本
件
被
告
の
行
為
を
傷
害
致
死
罪
と
み
る
こ
と
は
異
論
が
な
く
、
判
示
の
方
法
も
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
次
に
、
本
件
被
告
を
傷
害
致
死
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
、
憲
法
二
O
条
一
項
の
信
教
の
自
由
に
反
し
な
い
か
の
問
題
で
あ
る
。
結
論
的
に
云
っ
て
、
本
件
の
如
き
、
違
法
な
有
形
カ
の
行
使
を
も
っ
て
人
を
死
亡
さ
せ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
刑
事
上
の
資
任
を
問
う
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
何
ら
信
教
の
自
由
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
判
示
の
結
論
は
正
当
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
判
示
の
方
法
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
大
体
、
信
教
の
自
由
は
、
そ
の
内
容
と
し
て
信
仰
の
自
由
|
|
内
心
の
自
由
|
|
、
宗
教
上
の
行
為
の
自
由
、
宗
教
上
の
結
社
の
自
由
、
を
含
む
。
し
か
し
て
、
宗
教
上
の
行
為
の
自
由
と
は
礼
拝
、
祈
祷
、
そ
の
他
宗
教
上
の
祝
典
・
儀
式
・
行
事
を
云
い
、
各
人
は
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、
任
意
に
か
か
る
行
為
を
な
す
こ
と
も
自
由
で
あ
る
(
清
宮
編
・
憲
法
講
座
・
田
上
・
信
教
の
自
由
一
三
O
頁)。
と
こ
ろ
で
、
本
件
判
示
に
お
い
て
は
た
だ
概
括
的
、
一
義
的
に
信
教
の
自
由
を
伝
法
の
条
文
二
O
条
を
拘
げ
て
説
明
す
る
に
と
ど
ま
(
所
論
中
一
粒
の
宗
教
行
為
り
、
本
件
が
具
体
的
に
信
教
の
自
由
の
中
、
何
に
関
す
る
自
由
で
あ
る
か
は
は
っ
き
り
と
説
明
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
な
さ
れ
た
と
し
て
も
:
:
の
個
所
に
僅
か
に
其
の
趣
旨
を
べ
っ
見
す
る
に
と
ゾ
ま
る
)
。
就
中
本
件
は
、
こ
の
宗
教
上
の
行
為
の
自
由
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
て
、
こ
の
場
合
、
信
教
の
自
由
と
そ
の
制
限
条
項
(
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
後
述
)
と
の
関
連
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
該
行
為
の
自
由
と
の
問
題
と
な
る
(
勿
論
、
こ
う
説
明
し
来
る
と
き
は
、
内
心
の
自
由
を
含
む
外
的
行
為
の
扱
い
方
に
お
い
て
原
則
を
常
に
内
心
の
自
由
に
お
き
こ
れ
を
事
実
上
制
限
す
る
に
至
る
よ
う
な
制
限
|
|
屡
々
判
例
上
見
う
け
ら
れ
る
よ
う
な
i
ー
ー
は
強
く
こ
れ
を
排
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
本
件
具
体
的
事
案
は
、
刑
法
自
然
犯
の
外
的
行
為
そ
の
も
の
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
前
述
の
如
く
筒
恥
に
割
り
切
っ
た
判
示
の
仕
方
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
説
明
の
上
か
ら
も
問
題
の
お
こ
る
余
地
は
な
い
)
。
さ
て
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
う
に
当
っ
て
、
そ
れ
と
信
教
の
自
由
と
の
関
連
を
ど
う
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
先
づ
本
件
判
決
の
示
す
と
こ
ろ
を
見
る
に
、
所
論
冒
頭
、
「
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
:
:
:
と
」
述
べ
そ
こ
で
は
怒
法
二
ニ
条
を
掲
げ
、
ま
た
、
「
基
本
的
人
権
は
:
:
:
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
:
:
:
」
と
一
二
条
を
引
用
、
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
本
判
決
は
、
確
か
に
基
本
的
人
権
と
公
共
の
福
祉
に
関
す
る
従
来
か
ら
の
判
例
を
踏
襲
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
均三
一
方
所
論
中
「
:
:
:
右
行
為
が
著
し
く
反
社
会
的
な
も
の
で
:
:
:
憲
法
二
O
条
一
項
の
信
教
の
自
由
の
保
障
の
限
界
を
逸
脱
し
た
も
の
:
:
:
」
と
の
表
現
が
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
思
考
す
る
に
、
「
信
教
の
自
由
の
保
障
は
絶
対
的
で
あ
っ
て
い
か
な
る
形
を
も
っ
て
し
て
も
制
限
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
:
:
:
国
権
の
介
入
を
許
さ
な
い
。
法
津
を
も
っ
て
し
で
も
制
限
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
」
「
:
:
:
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
宗
教
に
名
を
か
り
て
社
会
に
害
毒
を
流
す
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
妄
に
吉
凶
禍
福
を
説
き
、
:
:
:
病
者
に
対
し
て
祈
祷
符
呪
、
:
:
:
に
よ
っ
て
医
療
の
妨
げ
を
な
す
者
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
取
締
る
こ
と
は
こ
の
窓
法
の
下
で
は
許
さ
れ
る
と
解
す
ベ
刀、
品二、
法
止
す
例
研
究
一五
京
洋
法
出"'-
づー
一
五
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
治
安
の
維
持
、
公
衆
衛
生
等
の
別
の
見
地
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
本
条
に
い
う
信
教
の
自
由
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
を
信
教
の
自
由
の
制
限
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
・
:
」
(
註
解
日
本
国
怒
法
上
巻
ω四
一
四
頁
〉
と
な
り
、
即
ち
、
刑
法
に
ふ
れ
る
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
理
の
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
信
教
の
自
由
と
は
無
関
係
な
の
だ
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
英
米
法
に
お
い
て
判
例
法
上
行
わ
れ
て
い
る
「
あ
る
一
定
の
行
為
は
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
自
由
権
の
外
に
あ
る
も
の
と
い
う
」
考
え
方
を
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
適
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
(
連
邦
最
高
裁
一
九
四
一
判
決
、
河
原
・
一
一
一
一
口
論
・
出
版
の
自
由
ニ
八
頁
以
下
。
綜
合
判
例
研
究
・
長
谷
川
・
憲
法
ω七
八
頁
。
山
本
・
言
論
の
自
由
付
国
家
学
会
雑
誌
七
二
巻
一
一
号
)
。
し
か
し
、
こ
の
際
一
考
を
要
す
る
こ
と
は
、
吾
が
国
で
は
、
判
例
法
の
国
と
は
ち
が
い
憲
法
を
最
高
法
規
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
自
然
犯
を
定
め
て
あ
る
刑
法
と
雄
も
憲
法
に
そ
の
根
拠
を
求
む
べ
き
で
あ
り
、
該
自
由
権
の
一
切
の
制
限
は
、
も
と
も
と
窓
法
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
と
は
全
々
無
関
係
で
あ
る
と
極
論
す
る
訳
に
は
行
く
ま
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
綜
合
判
例
研
究
設
書
・
長
谷
川
・
怨
法
ω七
八
瓦
同
旨
〉
だ
が
勿
論
、
こ
の
説
は
、
自
由
権
の
制
限
条
項
l
公
共
の
福
祉
l
の
内
容
云
々
を
考
え
る
に
当
っ
て
特
に
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
口
さ
て
、
以
上
の
外
、
刑
法
と
基
本
的
人
権
と
の
関
連
に
関
す
る
|
l
刑
法
と
公
共
の
福
祉
|
|
考
え
方
を
通
観
す
る
に
次
の
二
つ
が
あ
る
。
一
つ
は
、
刑
法
に
ふ
れ
る
行
為
が
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
他
人
の
人
椛
を
侵
害
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
信
教
の
自
由
と
雌
も
他
人
の
人
椛
と
の
関
連
に
お
い
て
は
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
そ
れ
が
、
古
典
市
民
法
と
し
て
の
刑
法
に
ふ
さ
わ
し
い
考
え
方
で
あ
る
と
す
る
。
判
例
が
、
往
々
他
人
の
人
権
侵
害
を
公
共
の
福
祉
と
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
が
、
そ
れ
は
、
超
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
飽
く
ま
で
も
実
質
的
に
他
人
の
人
権
と
の
関
連
に
お
い
て
思
考
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
(
綜
合
判
例
研
究
良
書
・
長
谷
川
・
窓
法
ω一
O
三
ー
一
O
四
頁
)
。
そ
こ
で
い
う
公
共
の
福
祉
は
、
個
人
対
個
人
の
部
分
社
会
の
利
益
、
所
詞
人
類
的
法
益
の
立
で
あ
る
(
綜
合
判
例
研
究
設
書
・
小
林
・
憲
法
ω三
ニ
頁
)
。
次
は
、
刑
法
に
ふ
れ
る
行
為
が
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
公
共
の
福
祉
に
反
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
信
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
公
共
の
福
祉
に
よ
る
制
限
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
現
行
の
諸
和
の
自
由
権
を
規
定
す
る
法
令
の
中
に
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
自
由
権
を
調
整
す
る
基
準
で
あ
る
窓
法
二
一
条
の
公
共
の
福
祉
と
い
う
理
念
が
具
体
的
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
と
思
考
さ
れ
る
と
す
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
は
自
然
犯
等
を
規
定
す
る
刑
法
の
各
条
規
の
内
容
が
公
共
の
福
祉
と
な
る
(
関
・
思
想
言
論
の
自
由
と
そ
の
限
界
λ
二
二
H
以
下
如
上
所
説
と
本
判
決
冒
頭
所
論
の
公
共
の
福
祉
云
々
と
を
勘
考
す
る
に
本
件
判
決
は
ま
た
右
の
第
二
説
の
立
場
に
よ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
件
判
決
の
説
明
の
仕
方
か
ら
観
ず
れ
ば
処
罰
は
信
教
の
自
由
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
す
る
立
場
と
、
こ
の
右
第
二
説
所
論
の
何
れ
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
と
刑
法
と
の
関
係
は
ど
う
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
勿
論
の
こ
と
、
公
共
の
福
祉
の
内
容
に
つ
い
て
も
何
ら
ふ
れ
る
こ
と
が
な
く
極
め
て
明
確
性
を
欠
く
。
思
う
に
、
人
権
の
侵
害
に
つ
き
、
事
実
認
定
の
態
度
と
し
て
は
、
こ
れ
を
他
人
の
人
権
と
の
関
連
に
お
い
て
考
究
す
べ
き
こ
と
は
論
を
レ
丈
こ
玉
、
0
4
J
f
J
J
L
V
 
し
か
し
て
、
私
の
立
場
は
、
形
式
的
、
説
明
的
に
は
右
第
二
説
と
変
る
と
こ
ろ
は
な
い
が
、
同
説
が
公
共
の
福
祉
を
も
っ
て
自
由
権
に
超
越
的
、
外
在
的
な
、
人
権
の
対
立
物
と
見
倣
す
と
す
る
な
ら
ば
こ
れ
は
認
め
る
訳
に
は
行
か
な
い
(
税
収
溜
認
思
議
姐
法
制
比
三
る。」
刀、
品A
法
判
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研
究
一
王
三
東
洋
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学
一
五
四
し
か
し
て
、
こ
の
ケ
l
ス
の
場
合
、
公
共
の
福
祉
の
内
実
を
な
す
も
の
は
刑
法
の
各
条
規
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
そ
れ
が
人
権
制
限
の
基
準
と
な
る
。
そ
し
て
、
信
教
の
自
由
に
関
す
る
こ
の
種
の
制
限
は
、
す
べ
て
の
人
権
そ
の
も
の
の
本
質
に
内
在
す
る
当
然
の
制
約
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
は
自
由
の
行
使
に
向
け
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
私
と
し
て
は
、
意
詩
的
に
は
、
前
述
「
処
罰
す
る
こ
と
は
信
教
の
自
由
と
は
無
関
係
で
あ
る
」
と
す
る
説
に
近
い
。
尤
も
こ
の
よ
う
な
公
共
の
福
祉
論
は
、
本
件
の
如
き
自
然
犯
を
問
題
と
す
る
事
案
に
お
い
て
は
、
大
し
た
実
益
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
基
本
的
人
格
に
か
か
わ
る
重
大
な
問
題
を
扱
う
限
り
安
易
な
態
度
は
厳
に
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
度
、
立
法
的
に
窓
法
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
と
、
裁
判
官
の
法
意
識
は
前
例
を
重
ん
ず
る
こ
と
極
め
て
厚
く
、
必
ず
し
も
窓
法
に
そ
れ
だ
け
の
敬
意
を
払
わ
な
い
(
長
谷
川
・
憲
法
判
例
の
研
究
一
九
一
頁
・
一
九
三
頁
参
照
〉
。
殊
に
上
告
趣
意
に
あ
ら
わ
れ
る
窓
法
論
は
極
め
て
素
朴
な
人
権
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
も
の
が
多
く
(
本
件
に
お
い
て
も
然
り
)
、
人
権
の
行
使
を
保
障
す
る
こ
と
だ
け
が
公
共
の
福
祉
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
に
鑑
み
て
も
、
そ
し
て
本
件
に
関
す
る
知
く
、
そ
れ
が
た
と
へ
刑
法
上
の
自
然
犯
に
か
か
わ
る
も
の
と
は
い
え
、
裁
判
所
は
、
も
っ
と
き
め
の
細
い
、
説
得
力
の
あ
る
理
論
を
提
示
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
本
具
体
的
事
案
に
お
け
る
判
決
の
結
論
は
異
論
の
余
地
な
く
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
大
し
て
問
題
性
に
富
む
も
の
で
は
な
い
が
、
信
教
の
自
由
に
関
す
る
最
初
の
判
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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